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Estudios experimentales de fisio-
patología de los lóbulos frontales 
l•}n In <·omplPjidad d<• las (·it·eum·ulueio-
nes :frontales residen actividades respecto a 
las cualcs no tenpmos en gl'll\'l'al otras rt'· 
fprcnrias que las proporpionadas por la oh-
spt·vaeión dc eicrtas manifestariones espon-
taneas. 
l<ista l'Pgi{m dd C'\'l'Phro es la que deter-
mina y eondiriona la capacidad mental dl' 
los indi,·itluos; euando enfl•rma o c•s lesio-
nada, provara altPrarionc•s dl' orden inte-
h·dual tales romo la p(·rdiua de la nwmo-
ria, la bradipsíquia o lentitud de la artivi-
dad intPI\'ctual, la moria o humorismo pa-
radójiro Cll los \'Siafl0!-1 maK graves, hasta 
la agonía, y finalmPntc• Jas modifieaeiOJJc•s 
(kl c·arad\'1' con infinitas gradariones. 
rna (le las primcras c·onelusiom•s a que 
hemos llrgado, confirmada por 1mnwrosas 
ohs\'l'Yariones por al¡rtmos ex¡wrinwntos 
l'S que la <Jpstrne¡•ión dt> los 
lr'•hnlos frontales ararrea la pfrdida ckl eon-
trol rpicrítiro dP los <'sfíntrres. Hemos \'X· 
pursto el n•sultado Jc mwstros trabajos rn 
la comunica<'ión dirigida al YI Congreso 
(le ..\Iédicos dr Len!tua Catalana, junio tle 
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gsta contribución personal al aecno dr 
la a la que atrihuimos eil'l'· 
to intcr\>s de ordt•n JH'adiro, no ptwcle <•om-
pararsP, <·omo valor rirntífieo, <·on el re-
sultado de JHH'stros rstudios \'XJH•rinwntn-
]po.; del f'entido dl' la orít•ntaei6n, wrdad\•ro 
s<·ntido <'11 toda la extensión de la palahra, 
<·on ma;vol' número de órganos propi os <ll· 
lo.o; que ¡:!'I'IH'l'alnwnte xc lc atrihu,,·c·n, lo qut• 
llos ha ¡wrmitido <'Omprohar una serie dt• 
l'XIH'l'Ínwntos 110 sMo eon palomas, t•s¡w<·ial-
mrntc eono<'Ï<las t•n est<' orden dt• i<l<•as. si no 
tambi(•n c·on otros animah·s domrsti(•n<;. 
En primer lngar. en algun os <k nm·st ros 
utf\•rmos de lt1lmlos front alt-s. lwmos ohs"l'· 
Yado t rastornos <·al'Hderht ico: dr lo qm• po-
<li'Íamos llamal' mrmoria fopoyra[ica. <'11 
1111;1 etapa antrrior a la pérdida total o mas 
g-enl'J'ai izatla dc la m<'moria. l'.: s ta memori a 
de los sitio.· no con titu;-;e por sí sola la 
orientaeión, pero esta estrrehamcnh• l'nla-
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zada con ella. El lesionado de lóbnlos ft·on-
tales confunde los Jugares de la poblaeión 
donde reside, la.<> habitaeiones de su propio 
hogar, el emplazamiento de los muehles de 
que esta acostumbrado a servirse; y aunqu(' 
no cabe realizar en estos pacientes otra ria-
Nlfla de 9 aflos, con slndrome frontal, estudiada en 
colaboraclón con el Dr. E. CASTAÑBR. Creclmlento 
súbito, desmesurada y aslmétrlco del craneo " ex-
pensas de promlnencla frontal. Notable déflclt lnte-
lectual y de la orlentaclón. Puerlllsmo retrOgrado. 
Neuritis Optlca. Pérdlda del control epicrltlco de 
esflnteres. Cefalalgla lnlermlfenle. 
se de experimentos que los interrogatorios, 
resultan sumamente reveladores. 
Empujados por la fiebrecilla de la inves-
tigación y deseosos de provocar discusiones 
y eomentarios, dimos a conocer los prime-
ros resultados conseguidos en el trabajo 
"Lesiones de eompresión encefalica" inserto 
en los Anales del Hospital de la Santa Cruz 
y San Poblo, de Barcelona, en enero de 
1930. 
l>esde Pntonees, no hemos 1lejaJo de dt'-
dirar· toda la atención posibh• a tema tan 
at t'activo, y las comproba1•imws eonseguidas 
araban de r<>dondear nut>stra !Psis. J;'untla-
mentalmentl', la Ol'ÏPntaei<Ín es presi1li1la 
por PI aparato del equilihr·io, ron sus I'O-
nexiones eerebeloio:as; y enanto mas dt•sarro-
llado tienen las animall's Pstt> sis-
tt>ma, tanta mas aecntuada tierwn la apti-
tud orientativa; hasta ahora, d mayor }wr·-
ÍPI'rionamiento se ha etH'ont rado en ,.¡,,,·tas 
avrs migratorias, qui' tie1wn la faenlta<l de 
volvct· drsdc eualquier sitio a aquel ('U qne 
M' han criada. 
Pera con 0l aparato lll'l l'quilibrio y PI 
ren•belo no sr acaba la eomplil·arión llei sis-
tema, que to dos los anima ks 1 ÍPJH'll su¡w-
ditado a una autoridad sup('rior, l'jl'reida 
por los lóbulos frontah•s. El lalwrinto UC'-
túa eomo rccPptor ck las impn•siones rxte-
tion•s; rl eentro cerrbcloso intervie1w en la 
ordcnaeión rquilibrada 1le lm; movimientos, 
¡wro muy poco en la oricntaeión: ésta de-
pende sobre todo dc los lóbulos frontalPs. 
como trataremos de explicar con mas de-
talle. 
• • • 
lJ!rgados a <'ste punto, corwtrnc hal'('l' 
eom;tar que la aptitud orientativa, estudia-
da principalmentc por nosotros rn las an•s, 
ticne manifestaciones muy div('rsas. a) Jo;; 
movimientos migratorios estacionalrs, dl' 
una amplitud a veces formidable; b) d ins-
tin to larario, hogar('ño, o dc YlH'lta al nido. 
earacterístico de las palomas Uamadas men-
sajeras; e) la huída dr los pajarillo. sil-
wstres entre los lah<'rintos dc la mnleza. 
para }mir de las ans de rapiña que los 
p('r'Siguen. 
Pero estc don especial no Ps privativa de 
las aves. Contemplando la vida del bosque 
con ojos dc enzador, y quiza mejor aún, de 
eazador furtiva o dc trampero, sc hael' pa-
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!1'1111' que toòos los irra<'iunales hnrspt•tks 
dl'l nwntt• lwjo, dP los zat·zales y las pra-
tlPras, s;• ot'ÍPntall <·un una spgnridad y una 
rapidt·z rayanas m el prodig-io. a 
1•sl1' punto, hemos l'<'alizado expt•rimcntos 
\'l'l'lla1leramentr n•vt•la<lore.-;. 
Estas ¡n·uehas multipli<'allas han sido tk 
dÍYI'l'SOS iírdt'UPS )" ('011 t•sta S\l('('SÍÓil: 
IIPmus he<'ho una su<'lta dc palomas, nwn-
sajPras unas, onlinar·ias otras, dt•stk di¡.;tan-
I'Ías próximas al palomat· y siendo éstl· 
,·isihlt· para el pajaro por pü('O que st• re-
montase. lndefe<'lihlemmh•, las mt•nsajt•ras 
han dado <•on su nido y las otras st• han 
I'XImviado. E:-;1<> tx¡wrinwnto lo lll'mos n•-
¡n•ti1lo l'll el ('ampo t•n la ;.· t•n 
todo:-; lo¡.; em.;os Pstas ültimas sl' han <h•s-
OI'Í<'ntallO no súlo enlt't' los edifit•ios urha-
llos, sino tamhién al pasar por eneima dt• 
hosqtH'S ;.· <·nlt i\·os . .:'\o <'S ll<'<'t'Sat·io n•pl'tir, 
lfllP <·omparado t'I enl'éfalo <h• unas y oints, 
la anatomía n•vela <>n las mensajNas una 
wrdad\'ra JH'l'ÍN:rión dd aparato <'SJll't•iali-
mit•ntras las otn.1s lo t it•nen en l'sl ad o 
rudimentario. 
,\ distancias tlt· <·t·nt<•nares y ann tlt• mi-
IPs <lc kilómetros, a wc•es no todas las palo-
mas nwnsajt>ras <ll' una Htll'lta nunwrosa lle-
gau a sn punto de orig<>n; pet·o ta he atri-
lmir las hajas inl'\:itables a mu.v din•rsas 
<·awms, de las cnales t's la menos importantt• 
la atrihuihll' a dcfil'Ïl'H<'ias dt• la facnltad 
oi'Íl'ntadora. 
El scg-ntHlo ortkn de <'XLH'rimentos ha 
nmsistido t•n soltar simultaneamentc palo-
mas nwnsajPras sanas, y otras <'on t'I 16hulo 
l'rontal perfont<lo l'On un l'stilell', psto <ks-
]lllrs dP halwr J\'jado <'Íratrizar la h!'rida. 
Las prinwras han I'IH'ontrado l'I nido. mirn-
t t'as las lesiona das se han ¡wrdido ahsoluta-
lllt·n te toda s. 
Dt>ntro de un hosqur eercaJo hemos des-
I rui<lo el lóhnlo frontal dc eit•rtos eonejos 
si 1\'l·st n·s, ;.· ni ngmw dl' e llos hH l'i do <'apHz 
cle enr·ontt·a¡· su madrigm•¡·a, mil'lttras los 
que tJILI'darun indt•mm·s st• ag-azaparon t'll 
t·lla con la ligerl'za a<'ust nmhmda. 
FinalmPnt<·. tamhi{·n a los gatos ht•mos 
1 xtt•J,<lido los y aqtwllos a 
hemos inft•t·itlo la lwrida expl'rinwntal, 1'11 
Jugar <h• t'n<·aminnrst' t!elilwra<lanwntP a su 
han t·m¡H·za,lo a <lar \'liPltas sohrP Pllos 
m;smos, hasta l'i punto qtu•, Pll Ull !l•jado. 
hahría11 ('aído dt• toda la alt nra si no hnhit•-
sen sido l't'l'Ogidos. 
( 'uando 110 Hl' prn,•ti1•a solanwnh' 1111a hl·-
ri<la, sino la ahl:wi!m eompll'ta dP un l<'lhulo 
frontal, Sl' ddt•t·mina, 1'11 los ¡wquPÏios l'lla-
drúlH'dos mt'1H'Íonados, <Hknuís <lP la l'alta 
de l'<¡uilibrio de oril'nt a<·iún, ¡w1·t m·ha<·io-
IH'S notahll's dt• la ambuhwi1'111, qw• apart'<'t' 
<·on liilt•ropulsi<in, ::ruzada n•spt·1·to al ¡¡,_ 
hnlo in ten'<'ll id,l. 
l<}x<·usado l'S d<•t•i¡· l[lle la tan·a l't•señada 
t•n tan [JOl'CIS palahras, ha sido hastHHte lar-
ga, pot· las rt•itei'H<·iones lll't'l'sarias llasta 11<•-
a t•onelusionl's alg-u s<Ílitlas; pm· l'Sl o 
lwmos tenido <¡Ut' dPsatTollar t'l'los l'Xpt•t·i-
llH'Iltos durant!• mï.os. 
:\u1•stro ohjt'to hoy no ha si do ot ro qlll' 
el presen t:u· nnas primeras l'IHH' lusiom•¡.;, 
que dPjan hit•n sentado l'I pape! prÍJH'ipalí-
simo d<• los lúlmlos frontah•s I'Omo autori-
dades supPriores de fas fnneiout•s dt• ori<·n-
t;H'Í(m y l'tlnilibrio. 
¡.;11 ,.¡,, /1l/11(/., f/'1111111/.' 1'1111/1'11 la 1/IJ/¡/¡• /llll!'l'i 
,¡,. lo ''llfiOdtat llll'llla/. (i/11111 lllflll'lf., s,;,. />!lfll-
/liuil·oml 111 IIW<lifit•,,¡,,, r·sl/crt 'lll 11 allenu·i!Jit .· 
tl'onlrf' inle/('('(llfl/. 1/f' lrr mcmtirio. rlr · /¡rodi!l·"· 
r¡uia r¡ rdrtlllillll'llf ril' /'rwtir·il•tl illldrf'ltml, ¡,,, 
rlttrr mi>rin 11 ¡¡anulo.ral i l'fllll'i.' t/.c 
r•rr l'tic: I f'r. 
En l'I Cllll!fn'.< dr LlCII[JIIfl ('alrtlaua dr jun¡¡ 
tiC 1\l:{o rtirem !llllilkar amb coRnlJ(JI'!lt'Ïii 1/c/ 
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doctor TRE.'>< Hii, 111. /JO.,frn. ob.•ervació, dc qur• 
la .([els lòlnrl., ocawiona, 
Jlè>rriua. del r·ontrol epicritie e.,jíntcrs. Po8-
terionnent el dor·lrtr 1•'. lla comjirmat 
en el Cony/!'., /ntenwdonal de Neurologia de 
Berna rle al rl'ayo.,t de l!l.i l (/lj/leNta oò-
,,ermeió. 
Però el nostre intcr1'-' d'arui (';; !'!';;tudi ex-
perimental s!'ntit l'orientadú, rprfarler 
,çentit amb 1111'·' òrga.n.ç pmpis del.s que general-
m-ent jin.• ara se li atribueiJ:f'll. 
Les no.,tre., p.r¡¡eriènde., llan e., fat am li 
colom" IIIÍ88Utgers, amb l'Oli i/IN /i ca 118 i en el 
uat. 
cmtc/u.,ionN a què llf'm arri/ia.t ·'ÓII: a) 
JJin.çtint d'orienladó està en mó direeta¡ al nw-
jor perje1·donrunent del 8i.•tema. jronto-eerebe-
lo-laberi.ntic. l1) jrontaz., ejerceiJ'ell 
una junció ¡Jrinwrdial i dc 11reNidòncia orienta-
tira. e) La leNió CJ.'pf'rimental <lel.ç lòbul8 fron-
en els aninw/., objecte ll'e8tudi experimen-
tal, determina. la J)('rdua, al1solutrt de la orien-
tació tan e.L'IJIIÍ8ita ('(JIII te11en el.s c"eo-
lli/8 anillt.a/N. d) /,n 1Hllolof}ia lòbul., froll-
/als en l'home t¡twl.-erul[!a que Nigui la pato-
gènia, determina uiJ·i8 l'a pènlua dc l'o-
rientrrció i memòria lle/8 l/oe8 I'OIIeguf.,. 
llau., le8 lo!Jc., frontou.r ré8i(lr la uoble jOIII'-
Iion de In ca1HLI'ÏI1' 11/CIIfale. Quand eeux-l'i 80111 
pathologiquement 1110difié.s, des al-
tératimts d'ordre intéllretueT, de illl'moire, de 
bradypsychie. retard de la lenteur de l'acti1·it1' 
intélectuelle. fa, .çoi-di.mnt morie ou lwmoriNIIte 
¡wradox·al et r·flan.lteii!Cnf.q de ca-raetère. 
Au Crmgri<., de Catala11e dc .htin 
IIOIIN a¡•ous Jiltblil'. en col/aboration a·t'('(' lc Dr. 
'L'tu;,'lcHs. no., oiJ.,errrr fio¡¡., à 8avoir: que la de.•-
truction fobe8 jrontrru;r O('r'a8irmne la pcrte 
du rontrole 1'picrifil¡ur -'Phinetf'r.•. J'o,,f¡'ril·u-
remellt le nr. l<'o;;TER lú:xNt;ny n conjinl!l' en 
. lozlt de Jü:n. au flttcntttfiiJtwl lle :.Yt'-
rrologie, 11olrc oòxerration. 
![ai.• rrctuellcment nofre in/t'ret ('mt.,i.•tc dru¡., 
du dt-
r(ritable se/18, arec piu,, ll'organc., z¡ropre" r¡uc 
<m lui en o ap¡¡liqut! juRr¡u'à t>ré.,cnt. 
'Sofre expérimentatimt a été taite avec de., 
PÏ.IJCOIIR roya{leur8, deN ln¡JiiM 8auvage.y d lc 
Cll(lf. 
J.e" (·onclu.-ion.ç qnc nous arrn¡., 1111 rff'VIuirr 
Mfllt: a) d'orientatifm en rat.,m¡ rli-
roote ave1· 1111 plus gmud perjectiomwntcttt du 
systi'mc jronto-eérébélo-labiryntllique: ú) te., 
lo11e8 jroutau.r e.l'ercent une jonetio-n primonlia-
[¡>. et de pré.-1idcnce orieutative; <·) la lé8iOII l ',r-
JI<'rimeu/ale eles lobes trontaUJ.' rlanN '"" ani1111111.r 
ol1je/8 1lc l'étude expérimPntale, détermi1w ¡,¡, 
¡¡ert!' ab.,olue rlc C'orientatiou 8i eJ'If/ll.,e dan-' ir'8 
oniiiHIIl.r que 110118 aeons choi.,i; el) lapatholoy¡¡· 
11"" lo/Je8 trmttau.r dans l'lWIIIIIIC, quelle que soit 
la pa thogt'nie, acca8ionttf' rle 1111'me la. tJCrte (/¡j 
l'oricntation et (le la IIH'moiro eles endroi/N con-
.SU.ill.M.11lY 
111 1/w frontal lolle8 I'INliNife., file uoiJlf• func-
tion of tlle mental capal'ity. 11'/ten lhC8c arc 
Jllltlwlo¡¡ically mocl(f/IC.d, altcratiou,, of illtelc,•-
tual m·der, 1nemory. brad¡!Ji·'!Witia. rctanl i11 tllc 
lc11titude oj tlre ütlellectual lll'tirit¡¡, thc -'IJ I'Ullell 
moria Ol' J)(lrado.:cic<r>l hu111011ri.wt a111l clWII[/C-' 
oj tlte r-lwra..cter arc ¡Jroduccd. 
In /he Coti[JI'CN8 oj thc Cata/rmian 
in J11ne lüaO, !l'e pu/¡fi"hell, in 
10ith J)r. 'l':RENCHS, 0111' OÚ8C'IT(I/i01/.,, Viz: that 
tlw ot tlw frontal folle-'. 11rr¡r/uees 
the lo88 oj tltc 8pltincter8' rpi,.ritieat l'flllfrol/. 
J,rrter on, in .tuguM 1031, durin[t tTie lntcnlltfio-
lla/ Cmtr¡reN:; ot :vem·ology, Dr. 
I'OIIfirm ed ou r obRI!rvation. 
Uut, wc haec actual/y a {¡reat in/erc:,¡ ili tllP 
study of the of ori<'ntation, 
truc sense. 1t'llich more proper Ol' fill /1 ., tltan li/I 
to day ha,re been applicated to it. 
Our ex¡Jerimentation8 1ta1'e IJeen 111allc 11/1 
oj travelUng dot'e.,, raiJbiJ., ami 
''ats. 
lV" llrrvc been <rble to llei/u ec tJ¡¡• tollowillfl 
a) ?'he i nB I inf'l or orintt1rtio11 ¡., in 
dirr·l'f mtio 1cit11 llle more or lcs8 ¡Jcrj,.,.timll'-
lltCitf oj thc jrrmto-ccreiJclrm.,-Tallir!flllhil' ·'!1·'-
fclll; !1) file fro·ntal lobc., e.rerdc·e., a ¡Jri11wnlio/ 
fundion a nd orienta tire prcNirlcne!f: c) thc ('.r-
Df'rim¡·ntal oj tltc frontal loiJes in tlrr· 
a.nima/8 cllo.çen for ou¡· trial.,, determine llir. 1111-
.wlute 1088 oj the oril>ttlrrtion • .'<o e.rqui.,itc in 
tlto.qc aninwl"ç: d) thc ¡mthology oj tllc jro·llfltl 
Tol1e8 in fite 11!.(!11. 11'llatet'er it.• patl!O[fCil1/ lllll!/ 
be, /he samc loN.q ot tlte orie11tatím18 
ttlld IIIC/1101']/ Of tliC T•IIOII'n 
